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Аннотация: В статье рассматриваются вопросы совершенствования методики 
преподавания математики студентам гуманитарных направлений, предложено 
повышение интереса к изучению математики и повышение их творческой активности, 
когда содержание математического курса будет проектироваться и реализовываться в 
контексте усиления профессиональной направленности обучения. Кроме того, при 
организации учебного процесса будут учитываться особенности мотивационной сферы 
студентов. 
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Abstract: The article discusses the issues of improving the methodology of teaching 
mathematics to students in humanitarian fields, it is proposed to increase interest in the 
study of mathematics and increase their creative activity when the content of the 
mathematical course will be designed and implemented in the context of strengthening 
the professional orientation of training. In addition, the organization of the educational 
process will take into account the characteristics of the motivational sphere of students. 




MATEMATIKA FANINI  O`QITISHDA TALABALARNI  BO`LAJAK KASBIGA 
YO`NALTIRISH 
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Annotatsiya: Maqolada gumanitar fanlar yo`nalishi talabalarga matematikani o'qitish 
metodikasini takomillashtirish muhokama qilinadi, matematikani o'rganishga qiziqishni 
kuchaytirish va matematik kursning mazmuni o'qitishning kasbiy yo'nalishini kuchaytirish nuqtai 
nazaridan ishlab chiqilib, amalga oshirilganda ularning ijodiy faolligini oshirish taklif etiladi. 
Bundan tashqari, o'quv jarayonini tashkil etishda talabalarning motivatsion sohasining 
xususiyatlari hisobga olinadi. 




Kalit so'zlar: o'qitish usullari, o'qitishning professional yo'nalishi, motivi, masala va 
misollar. 
 
Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев на торжественной церемонии 
вступления в должность отметил: «Все мы гордимся тем, что наша молодежь по 
праву становится решающей силой сегодняшнего дня, способной взять на себя 
ответственность за будущее Родины. Мы должны довести до логического завершения 
проводимую в этом направлении широкомасштабную работу, в частности, 
принятые общенациональные программы в сфере образования и воспитания. В 
связи с этим важнейшая задача правительства, соответствующих министерств и 
ведомств, наших уважаемых наставников, профессоров и преподавателей — 
обеспечить молодежи качественное образование, воспитать её физически 
здоровыми и духовно зрелыми личностями» [1]. 
Требования правительства и современного общества к выпускникам 
пединститутов растут с развитием новых информационных технологий, что ставит 
вопрос качественного преподавания математики, как актуальный в подготовке 
профессионально эрудированного, интеллектуально развитого педагога. Вместе с 
тем это требование отражено и в государственных стандартах образования [2], 
включающих математику в число образовательных дисциплин изучаемых при 
подготовке специалистов в гуманитарных областях, что привело к появлению 
психолого-педагогических и методических проблем, связанных с организацией, 
осуществлением обучения математике студентов-гуманитариев. Математика для 
студентов гуманитарных специальностей уже сама по себе предмет довольно 
трудный и скучный, поэтому если таким же будет еще и стиль ее преподавания, то 
на особые успехи не стоит рассчитывать.  
Изучение математики можно построить на исключительно 
общеобразовательной основе, знакомя слушателей с основными понятиями и 
фундаментальными фактами, как достижениями общечеловеческой мысли, 
общекультурными ценностями. Такой подход мы встретили в работах зарубежных 
методистов-исследователей Д.Ф.Богатова, Г.Д.Глейзера, П.В Греса  и отечественных 
педагогов Т.Р.Туляганова, У.Толипова, Ш.Юнусовой и др.  
Другой подход, ориентирован на математику, как необходимую 
составляющую подготовки будущего специалиста, то есть с учётом профильной 
специфики, а также целенаправлен на разъяснение роли математики в 
общечеловеческой культуре и развитии гуманитарных наук, преемственных связях с 
получаемой специальностью.  
Данная проблема была исследована нами в ходе работы над диссертацией 
магистра по специальности методика преподавания математики Г. Абдуллаевой 
КГПИ им. Мукими [3], был проведён анализ сложившейся практики реализации 
профессиональной направленности обучения математике студентов гуманитариев, 
проделан анализ учебных планов, типовых программ по математике для всех 
направлений бакалавриата педагогического института, анализ базовых учебных 




элементов, проведён педагогический эксперимент и проанализированы его 
результаты.    
В ходе исследования выявлены противоречия следующего характера: 
-во-первых, это противоречия между сложившимся в гуманитарной среде 
отчуждением от математики и гуманизацией сферы научного знания на 
гуманитарных направлениях обучения; 
-во-вторых, это сложившиеся противоречия между ролью математических 
методов в лингвистических, филологических и других гуманитарных исследованиях 
и ее отражением в содержании обучения математике на гуманитарных 
специальностях; 
-в третьих, низким уровнем мотивации студентов к изучению математики и 
потенциальными возможностями курса математики для расширения 
профессионального кругозора, развития логического мышления, обеспечения 
ситуаций успеха в обучении математике.  
Нами было предположено, что математическая подготовка будущих учителей 
гуманитарных направлений, повышение интереса к изучению математики и 
повышение их творческой активности возможно, если содержание математического 
курса будет проектироваться и реализовываться в контексте усиления 
профессиональной направленности обучения. Кроме того, при организации 
учебного процесса будут учитываться особенности мотивационной сферы студентов. 
Вопросы из истории математики также могут побудить интерес к изучению 
математики. Как известно из истории математики, гуманитарии внесли немалый 
вклад в создание современного точного естествознания и математики. К примеру, 
один из основоположников современной математики Г. Лейбниц по образованию и 
роду научных занятий был юристом и философом. Известный своими 
математическими исследованиями П. Ферма также был юристом, причем 
практикующим [4].  
Побуждение мотивации к обучению математике можно назвать одной из 
центральных проблем математического образования, актуальность чего объясняется 
новым содержанием образования, перезагрузкой приёмов самостоятельной работы, 
по приобретению знаний и познавательных интересов, полезной информации, 
новых технологий, электронно-образовательных ресурсов, воспитания учащихся в 
духе патриотизма, формирования у них активной жизненной позиции, введением 
всеобщего обязательного образования. Современный социальный заказ общества 
школьному образованию состоит в том, чтобы повысить качество обучения и 
воспитания, исключая формальное отношение к оценке результатов труда педагога 
и учащихся. 
В формировании и развитии всякого понятия ведущая роль педагога и его 
педагогического мастерства. Хочется отметить значение исторического материала, 
связанного с данным понятием и его появлением, как самого термина, так и свойств, 
характеристики, аксиоматики понятия. Мотивацией к изучению понятия в старших 
классах на уроках алгебры, геометрии, математического анализа полезным и 
занимающим учащихся будут несомненно первоисточники, прежде всего связанные 




с трудами мыслителей, философских, исторических трудов ученых Средних веков. В 
выступлении Первого Президента Республики Узбекистан Ислама Каримова на 
открытии международной конференции «Историческое наследие ученых и 
мыслителей средневекового Востока, его роль и значение для современной 
цивилизации» 16 мая 2014 года в г. Самарканде подчеркнута роль великих научных 
открытий в Средней Азии Средних веков. В своём выступлении наш первый 
Президент оценил неоспоримое значение трудов ученых в образовании и 
воспитании сегодняшнего поколения. «Уровень культурного развития любого 
общества в первую очередь определяют внимание и реальная забота о пожилых 
людях. Проявление по отношению к ним уважения и почтения является в нашей 
стране неотъемлемой частью духовной жизни» [1]. Важным в математическом 
образовании несомненно отмеченный вклад в науку средневековых математиков, в 
частности, Президент отметил: «Когда мы говорим о великих научных открытиях 
раннего периода средневекового Востока, в числе первых называем имя Мухаммада 
ибн Мусы аль-Хорезми, внесшего бесценный вклад в современную математику, 
тригонометрию и географию. Он первым обосновал и ввел в обиход десятеричную 
позиционную систему исчисления, знак нуля и полярные координаты, что стало 
поворотными пунктами в развитии математики и астрономии. Аль-Хорезми создал 
алгебру как науку, разработал четкие правила изложения научных сведений и 
трактатов, был автором многих работ по астрономии, географии и теории климата. 
Заслуги аль-Хорезми в развитии мировой науки общепризнаны, его имя и 
сочинения, единственные среди ученых средневекового Востока, увековечены в 
современных научных терминах, таких, как «алгоритм» и «алгебра».  
Мы должны занять в мире свое достойное место, а для достижения этого 
вопрос “Кто мы и чьи мы потомки?” постоянно должен быть в нашей душе и звенеть 
в нашем сердце. [5] 
Постановлением Президента Узбекистана от 15 марта 2017 года Ташкентскому 
университету информационных технологий (ТУИТ) присвоено имя Мухаммада аль-
Хорезми [6] 
Особое значение в мотивации к учению математики является пропаганда 
любви к Родине, проведение мероприятий такого рода оказывает огромное влияние 
и стимул участия в конкурсах, предметных олимпиадах, спортивных состязаниях. 
Таким образом такая мотивационная работа в духе воспитания патриотизма даёт 
свои результаты как в духовно-нравственном, так и в обучающем аспекте 
образования. 
Повышая интерес к изучению математики, предлагаем особое внимание 
уделять истории развития современной математики, становлению науки в 
Республике, вкладе ученых современного Узбекистана в мировую математику, таких 
Кари Ниязи, Т. Сарымсакова, С.Х.Сирожиддинова, Ш.К.Форманова, Ш. Аюпова.   
Таким образом, на современном этапе математического образования 
необходимо обратить свой взор назад к нашим национальным истокам, истории 
математики, совершенствуя обучение новыми методами и технологиями обучения, 




используя информационные технологии и электронные ресурсы, можно сделать 
вывод о важной роли мотивации в обучении.  
Таким образом, опытно-экспериментальная работа подтвердила 
предположения о необходимости проектирования и реализации методической 
системы обучения математике, основным принципом которой будет 
профессиональная направленность обучения,  будут учитываться особенности 
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